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1. Herpes zoster generalisatusの一例
松葉幹夫
症例， 32歳男子， Fam. A.，Fr. A.特になし。 1967
年 9月 14日，後頚部に herpeszoster発現，某医にて
デキサメサゾン投与され，紅軍を伴う粟粒大~米粒大の
膿癌が全身に散見されるようになった。 W. 10900， 
Liquor Druck 250/180 mmH20，A/G 0.94。その他特
記すべきことなし。組織では膿庖内に気球状細胞を認
め，その中に核封入体を認めた。入院後 10日で軽快退院。
討論
今井: Wasserpockenの Anamneseは?
松葉: ない。
今井: Wasserpockenと zoster の合併したもので
はないか。組織像は異ならないか。
松葉: Wasserpocken では多様性がある。組織像は
同じである。
今井: Rumpfの方は Wasserpockenではないか。
竹内(勝): 組織像は同じである。
黒崎: 頚部の上は普通の zosterか。 また他の悪性
腫虜の合併について検索したか。
松葉: zosterである。 また，悪性腫療はなかったか
と思う。
竹内(勝): Steroid使用時に注意が必要である。 
2. 新生児にみられた爪および爪廊 Candida症
西村和子
患者は生後 1カ月の女児。生下時体重 3700g. 出産 
2"， 1ヵ月半前，切迫流産となり，早期破水(?)があっ
た。生下時より右 I IV V 指爪，左 1I III IV V 
指爪に混濁，肥厚，変化，黄褐色の着色があり，変化の 
ある爪の爪廓には発赤腫張を認めた。生後 3日目より全
身に発疹，鷲口搭出現，某医により 3週間で治癒した。
当科初診時には， 他の皮膚， 可視粘膜に変化はなかっ
た。爪の検鏡培養で Candidaalbicansを得た。 口腔
匹門の培養は陰性であった。 Trichomycinの外用にて，
良好な経過をとり，約 2ヵ月後には右 V指爪 1/3を除い
て，ほとんど治癒した。 
討論
秦: 母親にはどうか。
西村: 母親 O.B.だが，妊娠中に Ausflussが多か
ったという。 Vaginalsmear培養は陰性。
黒崎: 治療は?
西村: マイコスタチンを内服し， トリコマイシン軟
膏を塗り放した。
小林: 一般には爪一つくらいだが，全爪が犯され，
全身にないのはなぜと思うか。
西村: Soorや全身の発疹が生まれた直後あったとい
うが，爪にだ、け残ったものと思う。
岡本: 早期破水の Anamneseから考えて，羊水中
に感染し，発育に応じて軽快しているもの。 
3. 黒色表皮腫を伴った KLlPPEL-WEBER 病の異型例
滝沢和彦
患者 27歳男子。前胸部と左前腕の単純性血管腫あり，
両側手指および両側下肢には， Varix を有し， 象皮症
様外観を呈す肥大，ことに第 1，I足祉の基節骨，中節
骨では著明で骨肥大も認められた。両側服寓部には黒色
表皮腫あり。検査成績では特に異常はないが， RA 1+， 
ASLO 2500単位， CRP2+を示し，既往症に phlebitis
様の症状が存在したためかと思われる。本症の両側性肥
大は本邦 2例日，黒色表皮腫の合併は，文献上記載がな 
、。U
討論
黒崎: pseudoではないか。
滝沢: 発症は少年期らしく， acanthosis nigricans 
benignaと思う。
山崎(勲): 数例みたが，大抵は偏側性の osteohy-
pertrophie で，一例に Varix よる osteoatrophie 
をみた。
4. Mαlignαnt melanoma 
宮治誠 
69歳男。 1年前 rs-Fussohle先端部に米粒大の黒色
の Tumorがあるのに気づく。以後徐々に拡大し，半年
前には azukigros となる。当時より歩行によって
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Tumorは徐々にくずれてきた。 Tumorは以後増大を
続け， 1年後には daumenkuppengrosになる。また，
胸部レ線像で rs-Hilus，bds同 Lungeに metastatische 
Schattenが認められる。
討論
竹内(達): 他への Metastaseがある場合，どの程度
の延命があるか。試験切除はどうか。
宮治: 1年以上の場合もある。試験切除はしていな 
、。u
竹内(勝): 試験切除については，米国ではとれとい
うが，欧州ではとるなという。こういった例もあり，や
めた方がよいと思う。 
5. 	 当科における皮膚悪性腫療
木村英夫 
1967年度における当科の基底細胞癌は 3例，有線細胞
癌 12例， 悪性黒色腫 l例のうち有糠細胞癌の 7例と悪
性黒色腫の l例について，その臨床経過ならびに組織学
的所見について述べる。
討論
竹内(勝): 臨床写真を中心に供覧したが Dermopan
に抗するものでも，ブレオマイシンが効いている例もあ
る。 
6. Nαevus Sebaceus，Syringocystadenoma Papilliferum 
合併例
斎藤総明(君津中央).市川崎 
5歳男子。生来左側頭部に完全脱毛を伴った淡黄褐色
の広範な扇平隆起性局面あり。最近その所々に小指頭大
までの乳噴状腫癌が数コ発生，乳鴫状腫癌部を含めた被
覆上皮は過角化・表皮稜延長肥厚，これに対応し乳頭腫
様増殖をみ，沈状母斑像を呈する。表皮稜直下ないし末
端に連続し多数の成熟脂線群が存在する。手L噴状変化部
では嚢胞性の陥入が表皮より真皮内に下向性に生じ，嚢
胞腔に多数の紋毛状突起を出す。嚢胞壁は定型的部分で
は真皮側より段子状，その上に円柱状の 2例の細胞より
なる。
討論
山崎(勲): 本例は naevus sebaceus，syringocyst-
adenoma papilliferumとの合併として差支えない。多
数の脂肪母斑の組織を捜すと，硬母斑の naevuspapi1-
1aris よりしだいに脂肪増殖し，典型的脂肪母斑に至る
ものを見る。要するに， one path010gica1 chainの中
にあり，時には，頭部脂肪上皮腫性母斑の型，あるいは 
epithe1ioma adenoide's の所見など一連の腫療の移行
が存在する。
内海: 二層構造が典型的でない点は， まだ成熟しな
い移行型のものと考えられる。 
7. Tuberculosis verrucosa cutis 
石井孝男 
46歳男。約 10年前より左軍事部に半円形の沈状丘疹を
呈する皮疹あり。疹痛，癌庫感欠除。
組織所見にて，表皮の角質増生，肥厚あり。真皮に
は，乳頭の延長および上層にラングハンス型巨細胞を含
む小円形細胞の浸潤が著明である。中層以上には壊死巣
も散見される。
内服化学療法のみにて急速に皮疹の改善を見た。
討論
竹内(勝): 診断・治療について教室ではどうか。
岡本: Vu1garisはあったが， verrucosa cutisは 10
年来ないと思う。
斎藤(恭): 山形では，昨年 3例あり，多いようだ。
松永: vu1garisを verrucosaと改題された理由は?
石井: 臨床的に verr山むな変化の強いことと組織
学的に，真皮全層に小円形細胞浸潤があり，下層に 
Nekroseや，非特異的な膿癌形成がみられたことであ
る。 
8. Sclerodermia diffusa 
斎藤恭一(山形県立中央) 
9. 診断例(皮膚結節性アレルギー疹?)
斎藤恭一(山形県立中央)
(以上 2題抄録欠) 
10. KASABACH品 ERRITT症候群の 1例
内海混 
5ヵ月女児，生下時体重 3300kg多少難産，その他家
族歴，既往歴に特記すべきことなし。生下時より左手背
鳩卵大腫虜，平坦に隆起して暗黒紫色，多少熱感。表面
に鮮紅色蚕頭大~帽針頭大小結節・小丘疹あり，皮下組
織に対して可動性なし。腕関節・前時近傍に微細な出血
斑(?)を混ぜる血管拡張像。圧痛不明。
栄養佳良・食慾旺盛・睡眠・掬泣・排便正常。骨レ像
・胸部レ像・ EKG正常。入院観察中，最悪期血小板数 
11880出血時間 37分，肝腎正常， )レンペ Jレレーデ(掛)， 
紫斑(十)。 
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